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Quest’anno il XXXVII Incontro di Studio si terrà presso l’Università degli Studi 
di Ferrara nei giorni 19 e 20 ottobre 2007. Il tema dell’Incontro annuale sarà “Rifor-
ma della PAC, evoluzioni tecnologiche e trasformazioni ambientali: aspetti econo-
mici, estimativi, giuridici e urbanistici” di cui è in via di precisazione il programma 
definitivo. 
Il modello organizzativo dell’Incontro di quest’anno rimarrà uguale a quello 
del XXXVI Incontro di Studio e prevede una sessione dedicata alle relazioni prin-
cipali ed una ai contribuiti scientifici dei giovani ricercatori inseriti nei gruppi di 
lavoro. 
Nell’ambito della Giunta di Presidenza del CeSET del 20 febbraio il prof. Ma-
rinelli ha annunciato la disponibilità offerta dal prof. Vittorio Gallerani di organiz-
zare un seminario di studio il 17 maggio a Bologna, quale incontro preparatorio 
al Convegno Annuale del CeSET con la finalità di selezionare i contributi da pre-
sentare all’interno dei gruppi di studio Giuridico, Economico–Estimativo e Urba-
nistico–Territoriale (i coordinatori dei gruppi saranno rispettivamente i proff. Luigi 
Russo, Leonardo Casini e Paolo Rosato).
Poiché negli ultimi tre Incontri di Studio è stata inserita una specifica sessione 
riservata ai contributi offerti dai giovani ricercatori su tematiche strettamente lega-
te ai temi sviluppati nell’ambito delle relazioni principali e dato il discreto successo 
che tale iniziativa ha trovato, l’offerta di svolgere uno specifico seminario sul tema 
può migliorare ulteriormente il contenuto di questa sessione. Il prof. Gallerani ha 
pensato ad un seminario di approfondimento in cui i coordinatori dei Gruppi di 
Studio solleciteranno, coloro che intendono presentare un contributo a Ferrara, a 
esporre le loro proposte di intervento. In questo modo si potrebbero sollecitare in-
terventi mirati a sviluppare, approfondire e risolvere le tematiche affrontate nelle 
relazioni.
Il seminario di Bologna ha visto una numerosa partecipazione di ricercatori 
che hanno presentato le idee di contributo per l’Incontro di Studio di Bologna. Il 
seminario, di cui si allega di seguito il programma, ha svolto la funzione di discus-
sione dei lavori in corso di realizzazione da parte dei ricercatori, fornendo suppor-
to al loro miglioramento e completamento. 
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Seminario di preparazione al XXXVII convegno CeSET
Bologna 17 maggio 2007
Programma
 9:00 Registrazione
 9:10 Presentazione 
  prof. Luigi Russo
  Effetti delle politiche sul mercato fondiario 
  prof. Leonardo Casini
  Valutazione delle politiche dei piani e dei programmi
 Interventi:
 9:40  COSTATO L. (per BORGHI P.) – Gli accordi agricoli in seno alla WTO
10:00  SGARBANTI G. – Parità di trattamento e riserva nazionale
  MANSERVISI S. – Condizionalità e base giuridica del reg. 1782/2003
10:20  BERNETTI I. e NICOLA M. – La valutazione di scenari di riforma della PAC 
tramite l’impiego di modelli di analisi geografica multicriteriale
10:40  GAVIGLIO A., PIRANI A. e RIGAMONTI L. – La progettazione dei distretti rurali: 
un modello per il “caso agro-energetico”
11:00  FUCILLI V. – Le valutazioni dei Piani di Sviluppo Rurale: uno studio meta 
valutativo.
11:20  CORSI S. – La VAS come strumento di valutazione dei Piani di Sviluppo Rurale
11:40 Coffee break
12:00  CASTELLINI A., PIRAZZOLI C. e RAGAZZONI A. – Il futuro ruolo dell’agricoltore 
nella produzione di energia: prospettive, limiti, convenienza e rischi
12:20  GALLERANI V., GHINASSI A. e VIAGGI D. – Valutazione degli effetti della riforma 
PAC 2003 sul mercato fondiario
12:40  COLETTA A. e CARBONE F. – Profili economico-estimativi delle indennità 
natura 2000 previsti dall’art. 46 reg. 1698/2005 per il settore forestale




Bozza del XXXVII Incontro di Studio CeSET
Ferrara, 19-20 ottobre 2007
Riforma della PAC, evoluzioni tecnologiche e trasformazioni ambientali:
aspetti economici, estimativi, giuridici e urbanistici
venerdì 9 ottobre 2007
10:00 Registrazione dei partecipanti
10:30  Apertura dell’Incontro di Studio
   Saluto Autorità
  Introduzione generale
   Presidente CeSET, Augusto Marinelli – Università di Firenze
I SESSIONE
 Presiede prof. Augusto Marinelli 
10,50 Legami tra terreno, allevamento e pagamento unico: trasferibilità dei diritti.
  Prof. Luigi Russo
11,30  Nuove problematiche per la valutazione delle politiche agricole.
  Prof. Vittorio Gallerani
12,10  Nuovi modelli interpretativi delle dinamiche del mercato fondiario
  Prof. Mario Polelli
12,50 Il territorio agricolo tra politiche di settore e pratiche urbanistiche.
  Prof. Sebastiano Carbonara
13,30  Pranzo
  Hotel Duchessa Isabella
II SESSIONE
Presiede prof. Luigi Costato – Università di Ferrara
15,30  Discussione 
16,45  Gruppi di Studio*
* L’organizzazione dei contributi presentati nell’ambito dei gruppi di studio sarà definita in una 
fase successiva.
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18,00  Visita al Palazzo dei Diamanti
20,30 Cena sociale
  Hotel Duchessa Isabella
sabato 20 ottobre 2007
 9,00 Assemblea Soci CeSET
III SESSIONE
 Presiede prof. Paolo Gajo – Università di Firenze
10,00 Gruppi di Studio (ripresa dei lavori)
11,00 Coffee break
11,30 Gruppi di Studio (ripresa dei lavori)
12,30  Conclusioni
  Prof. Augusto Marinelli
  Ministro delle Politiche Agricole – prof. Paolo De Castro
13,30  Colazione di commiato
  Hotel Duchessa Isabella
